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俱乐部---G7 却逐渐担负起国际货币协调的主要职责。然而，由于 G7 的
成员构成范围仅限于西方大国，其代表的利益也倾向于西方发达国家，
而不能像 IMF 具有那么广泛的代表性，因此，在某种程度上，IMF 的功
能仍然不能被完全取代。同时，IMF 与 G7 也在不断进行改革，它们在国
际货币体系中的影响力在不同时期互有消长，具体职能也在随着时期不
断转换。因此，IMF 与 G7 在国际货币协调中的关系成为了一个值得关注
的问题。 
本文的写作由国际货币体系的发展与现状入手，分别分析 IMF 和 G7
在国际货币体系中的地位和作用，对 IMF 和 G7 在国际货币体系中的关系
进行分析和评论，并讨论 IMF 和 G7 在国际货币体系中的改革问题。 
这篇论文是建立在国内外学者研究的基础上，但又体现了笔者自己
的一些思考和观点。本文一方面对国内外的一些本领域的研究文献和相
关的数据资料、文献资料进行一定的梳理，集中描述了 IMF 和 G7 在国际





















IMF and G7 are both important coordinating institutions in 
International Monetary System. IMF is the core international 
monetary institution under the Bretton Woods System, responsible 
for maintaining the Dollar-centered monetary system. But as the 
Bretton Woods System collapsed, IMF lost some of its importance 
in International Monetary System. On the contrary, G7 had been 
gradually taking up the role of international monetary 
coordination. But the members of G7 come only from industrialized 
countries, and they are intended to represented the benefits of 
the western world, so in some degrees, the functions of IMF in 
International Monetary System can not be completely replaced by 
G7. In the same time, IMF and G7 are both under constant reform, 
and their functions keep changing. Therefore the relation between 
IMF and G7 in International Monetary System becomes an interesting 
topic for studying.  
This thesis begins with the description of the development of 
International Monetary System; then the functions and roles of IMF 
and G7 are analyzed respectively; after that, the relation between 
IMF and G7 in International Monetary System is studied and reviewed; 
it ends with the reform issue. 
This thesis is based on the studies done by researchers at home 
and abroad, but as very few research works specialized on this 
particular topic, so it also reflects much of the author’s 















on one hand, is to sort out some research results in literatures 
relative to this topic, and to describe the functions of IMF and 
G7 in International Monetary System; on the other hand, is to  try 
to make a conclusion on what kind of relation exists between IMF 
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IMF（International Monetary Fund）与 G7（Group of Seven，G7）
都是国际货币体系的重要的协调机制。这二者之中，IMF 创建于战后，
是战后旨在稳定国际货币体系的布雷顿森林协议的一个重要内容；而 G7
则产生于 20 世纪 70 年代中期的布雷顿森林体系崩溃和能源危机时期，
在以美元为中心的固定汇率体系解体后维护国际货币体系的稳定中发挥
着独特的作用。 
从由 IMF 来制定国际货币秩序，到 IMF 与 G7 共同维护国际货币体系
的稳定，这二者的影响力在不同时期互有消长，具体职能也在随着时期
不断转换。因此，IMF 与 G7 在国际货币协调中的关系、两者之间的冲突
与合作成为了一个值得关注的问题。 
本文的安排将会由国际货币体系的发展与现状入手，接着分别分析
IMF 和 G7 在国际货币体系中的地位和作用，然后对 IMF 和 G7 在国际货






G7/G8 达成的协议和其执行结果进行了长期的跟踪研究，是进行 G7 研究
的重要参考文献，但是，由于 G7 的协调内容覆盖面比较广，他们关于货
币协调方面的研究也比较有限；在国内研究部分，关于 G7 方面的研究文

















由于国内外对 G7 的研究，特别是 IMF 与 G7 关系的专门研究还很少，
所以在以下对 IMF 和 G7 在货币协调关系方面进行研究的时候，一方面希
望能对国内外的一些研究文献和相关的数据资料、文献资料进行一定的
梳理，集中描述一下 IMF 和 G7 在国际货币体系中的地位和作用；另一方

























































第一阶段是 1945 年至 1973 年的布雷顿森林体系时期。根据布雷顿
森林协定的规定，在国际储备货币方面，虚金本位的安排事实上形成了
一种“霸权稳定结构下的美元本位”；在汇率安排方面，美元与黄金按固
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第三阶段是 20 世纪 80 年代中后期以来以金融全球化为背景的货币
联盟时期。这一阶段国际货币体系的演进与发展尚难以定论，但是，虽
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